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Введение. Демографическая ситуация в Республике Беларусь 
стала настолько острой, что рассматривается Президентом и 
Правительством как вопрос национальной безопасности во всех её 
составляющих -  политической, экономической и государственной. 
Принят Закон «О демографической безопасности в Республике 
Беларусь», разработана Национальная программа демографической 
безопасности.
Целью данного исследования явилось изучение опыта 
реализации демографической политики в некоторых европейских 
странах по данным иностранных литературных источников.
Все страны европейского континента имеют состояние 
устойчивого динамического равновесия показателей рождаемости и 
смертности на уровне близких к нулю или слабоотрицательных 
значений.
Между странами-членами Евросоюза достигнуты 
принципиальные подходы к государственной поддержке семей с 
детьми: социальное обеспечение, налоговая политика, семейное право 
и другие.
В большинстве стран пособия семьям, имеющим детей, 
выплачиваются из бюджета и не связаны с социальным страхованием. 
Условием предоставления страхования на ребенка является факт 
проживания ребенка и родителей в стране.
Размер пособия в большинстве стран Евросоюза увеличивается 
с возрастом ребенка (в Дании -  уменьшается). Размеры пособия 
дифференцируются в зависимости от очередности рождения ребенка. 
Учащимся выплачивается пособие до 25-27 лет. Также во многих 
странах имеются дополнительные выплаты для малолетних детей.
Для примера рассмотрим Францию, занимающую лидирующее 
место в мировой системе здравоохранения. Эта страна первая 
столкнулась с депопуляцией населения. В 1946 году были введены 
денежные выплаты и налоговые льготы семьям, направленные на 
поощрение первого, второго и третьего ребенка. Правительство также 
стимулировало миграцию иностранных рабочих.
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В результате в середине 80-х годов во Франции был самый 
высокий суммарный коэффициент рождаемости (1,9). В стране 
выплачивается единовременное пособие на рождение ребенка в сумме 
260% базовой зарплаты на 1-го и 717% на каждого последующего 
ребенка. Отпуск по беременности оплачивается в размере 90% 
заработка. Базовое ежемесячное пособие на ребенка назначается всем 
лицам, имеющим более 2-х детей в возрасте до 20 лет. При этом 
предусмотрены надбавки детям старше 11 и 16 лет.
Выплачивается ряд дополнительных пособий, которые зависят 
от доходов семьи, в том числе:
- пособие на каждого ребенка в возрасте до 3 лет с четырех 
месяцев беременности;
- пособия к новому учебному году на учащихся детей с 6 до 18 
лет;
- доплаты семьям с низкими доходами, имеющими 3-х и более 
детей;
- жилищные пособия семьям с детьми;
- пособия семьям, нанимающим нянь для детей младше 6 лет;
- пособия на детей инвалидов, детей -сирот, одиноким 
родителям.
Другой пример. Щедрая демографическая политика в Швеции 
привела к росту населения. Семейные пособия выплачиваются всем, 
включая иммигрантов. На каждого ребенка до 18 лет выплачивается 
пособие в размере 800 шведских крон (80 долларов), для учащихся 
ВУЗов стипендия 2000 шведских крон и льготный кредит в месяц 
(5000 шведских крон) с рассрочкой на 20 лет. Практически все
конфликты по защите трудовых прав женщин в сфере занятости 
решаются в интересах женщин.
В стране 250 молодежных центров сексуального образования, 
финансируемых из местных бюджетов. В состав работников центра 
входят медики, психологи, социальные работники, педагоги.
В Австрии существует компенсационный фонд семьи по выдаче 
семейных пособий, находящийся в ведении Министерства семьи, 
молодежи и защиты потребителя.
В Бельгии в рамках демографической политики выплачиваются 
пособия, снижаются налоги, субсидии на жилье и обучение детей. 
Пособие на ребенка в 14 лет в 3 раза больше, чем на ребенка до 4 лет.
В марте 2005 года Европейская комиссия обнародовала доклад 
по демографической политике объединенной Европы. В докладе 
указывается, что суммарный коэффициент рождаемости составлял в 
2004 году 1,48 ребенка на женщину, а для поддержания численности
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населения должен быть не менее 2,1. Прогнозируется к 2030 году 
дальнейший рост числа пенсионеров и демографический спад (детей 
станет на 18 миллионов меньше).
В докладе рекомендовано увеличение пособия на детей и срока 
отпусков по уходу за ними, улучшение системы детского 
здравоохранения и равноправия в оплате труда взрослых.
Еврокомиссией предложено использовать иммиграцию как 
основной способ решения проблемы народонаселения. Однако, не­
смотря на принимаемые меры, показатели рождаемости в Европе 
продолжают снижаться.
По мнению некоторых демографов, снижение рождаемости как 
раз вызвано высоким уровнем жизни, когда люди хотят работать, 
развиваться как творческие личности, делать карьеру. Считается что 
одним политикам, без заинтересованности общества в целом, 
проблему не решить.
В Европе разработана система мер по увеличению численности 
населения. Однако, уменьшение числа детей происходит лишь в 
развитых странах, где ценится время, а дети и их образование 
оказались с финансовой точки зрения слишком обременительными. 
Число рождений зависит от решения каждой семьи о желаемом 
количестве детей. Каждая отдельная семья решает иметь или не иметь 
ребенка, а численность национального населения заботит ее меньше 
всего.
Выводы:
1. В современный период для европейских государств характерны 
низкие показатели рождаемости и смертности, снижение уровня 
простого воспроизводства населения.
2. Проблему рождаемости нельзя решить только материальным 
обеспечением семьи и миграционной политикой. Нужны 
незамедлительные меры по пропаганде семейных ценностей, значения 
каждой отдельной семьи, роли детей как гаранта благополучия 
родителей в старости.
3. При прогнозировании численности населения и потребности в 
ресурсах здравоохранения на долгосрочную перспективу необходимо 
учитывать отдаленные последствия Второй мировой войны.
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